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In memoriam 
Jaume Vidal i ~lcover, l'humanista. 
Magí Sunyer. 10 i 11 
SECCIONS, 12, 13,14 i 15 No volem deixar passar aquest mes sense fer-nos ressb d'una notícia 
que ens ha colpit, personalment, com a entitat i com a catalans. Es tracta 
de la mort de Taume Vidal i Alcover. Molts de nosaltres n'érem amics. i com 
Editor: Joaquim Mallaf* i Gaval a tals ens várebre sempre amb els bracos oberts, amb franquesali amb 
Directora: Pilar C m  i Carrera 
Conseii de redacció: comentaris intel-hgents que ens van fer aprendre moltes coses. Era soci del 
Rosa Paghs, Jordi Rius, Arbtzazu F Centre de Lectura, que va poder disposar de la seva col-laboració en tot 
Hhctor Fort i Jaume Massó. moment. Recordem les seves conferencies, la seva magnífica aula d'estudis, 
Edita: Centre de Lectura de Re 
Major 15,43201 REUS la seva conversa, les diverses col-laboracions a les quals es va prestar tantes 
el. (977) 30 19 29 / 30 41 43 vegades. La cultura catalana li deu la seva aportació literaria, com a autor 
i animador cultural que emprenia amb el mateix entusiasme una novel.la, 
El Centre de Lectura de Reus no comparteix 
necesshriament les opinions dels un llibre de poemes, un estudi erudit, una traducció o la formació dels seus 
col.laboradors de la Revista alunmes ~niversitaris, com una diversa participació teatral, la lletra &una 
can@ i, no pas en darrer teme, el seu esperit cntic i independent, sempre 
suggeridor i enriquidor de tants professors i escriptors posteriors. 
A les pagines interiors trobareu un estudi que ens l'acosta una vegada 
S més. No serapas l'última oportunitat de coneixer-lo. La seva obrano deixari 
de comentar-se després de la seva mort. Potser comencara a ser considerada 
arnb tota la irnporthcia que té. 1 la seva llavor continua, en part, en les 
activitats impulsades per gent que en va rebre el mestratge i l'amistat, des 
del Centre de Lectura. És una de les formes de la seva eternitat, que la seva 
Acollida als aluts a la premsa de la influencia ens fa compartir. 
Diputacid de Tarragona. Que el seu repos ens desvetlli a nosaltres. 
